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附則　 本規程は 2009 年 7 月 16 日から施行する。
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　１）原稿はA4 版、10 ポイントで１枚につき 40 字 （英字・数字は半角） ×40 行　横書きとする。
　　　原著、研究報告、総説、論説は 10 枚（16000 字）以内とし、研究ノート、短報、その他は 5 枚（8000 字） 以
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